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BAB 1
PENGENALAN
1.1 Pengenalan
Pembangunan Sistem Maklumat Pengurusan berdasarkan kajian
keberkesanan servis Sistem Maklumat dengan menggunakan Unit Penguatkuasa,
Majlis Perbandaran Kulai (MPKu) sebagai satu kajian kes merupakan satu sistem
yang direkabentuk berdasarkan model yang dibina dengan berpandukan kajian
terhadap model-model keberkesanan servis sistem maklumat yang telah sedia ada.
Sistem akan dibangunkan untuk pengurusan Unit penguatkuasa, MPKu sistem juga
membolehkan penyemakan kompaun dan lesen oleh orang ramai secara atas talian.
Selain fungsi penting kepada pengurusan, sistem juga membenarkan analisis dan
laporan dikeluarkan kepada pihak pengurusan, panduan-panduan berkenaan lesen
dan kompaun kepada orang ramai, dan semakan kompaun dan lesen, pembayaran
kompaun, dan semakan status permohonan lesen secara atas talian. Sistem ini
dibangunkan untuk memastikan keberkesanan servis sistem maklumat kepada
pengurusan MPKu dan juga para pelanggannya.
Berdasarkan kajian yang telah dibuat didapati kebanyakan pengurusan di Unit
ini yang dijalankan tidak teratur dan sistematik. Selain sukar diuruskan dan proses
yang memakan masa , bentuk pengurusan sekarang banyak memberi kerugian
kepada MPKu kerana hasil yang sepatutnya diperolehi tidak dapat dikutip. Justeru
itu, matlamat utama sistem ini adalah untuk meningkatkan kecekapan dan
keberkesanan yang dijalankan oleh pihak pengurusan Unit penguatkuasa, MPKu
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sistem pengurusan ini, proses pengurusan, penyemakan dan pembayaran kompaun
dan lesen dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan berkesan. Permodelan
berorientasikan objek akan digunakan untuk memodelkan sistem cadangan kerana
ianya lebih mudah difahami, memaparkan realiti yang berlaku dengan jelas,
menyokong penggunaan semula dan penyembunyian maklumat. Metodologi
prototaip digunakan bagi membangunkan sistem ini kerana ia membenarkan berlaku
pengulangan fasa, dapat berhadapan dengan keperluan yang tidak lengkap dan
terdapat perisian yang boleh digunakan dalam proses pembangunan sistem.
1.2 Latar Belakang Masalah
Kompaun dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran untuk tujuan denda bagi
pihak yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Majlis.
Kompaun yg dikeluar kan oleh Majlis Perbandaran Kulai (MPKu) terdiri daripada
beberapa jenis iaitu kompaun letak kenderaan, kacau ganggu, pembersihan, ubah
tambah, berniaga tanpa lesen atau pun lesen perniagaan telah tamat tempoh,
mencegah kekotoran, kesalahan penjaja dan sampah sarap.
Kompaun letak kenderaan dikenakan bagi kenderaan yang melanggar
peraturan seperti meletak kenderaan tanpa kupon, menggunakan kupon yang telah
digunapakai dan juga kupon tamat tempoh sah. Kompaun kacau ganggu pula boleh
dikenakan bagi beberapa keadaan yang boleh mangganggu ketenteraman awam
seperti bunyi bising daripada bengkel, kilang, ancaman binatang yang boleh
membahayakan keselamatan orang ramai dan dibela tanpa sebarang lesen, juga bau
busuk yang dihasilkan oleh binatang ternakan dan lain-lain lagi. Kompaun-kompaun
seperti pembersihan, mencegah kekotoran, sampah sarap boleh dikeluarkan bagi
masalah yang melibatkan kebersihan kawasan yang berada dibawah jajahan MPKu.
Biasanya melibatkan industri, perniagaan-perniagan seperti restoran, dan juga orang
persendirian. Kompaun ubah tambah pula boleh dikenakan kepada peniaga-peniaga
yang telah membuat bangunan tambahan pada lot-lot kedai yang telah sedia ada
tanpa sebarang permit untuk tujuan membesarkan perniagaan mereka dan akhir
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lesen atau menjaja di kawasan yang tidak dibenarkan.
Hasil daripada kajian awalan yang telah dilakukan di Unit Penguatkuasa
MPKu didapati pengurusan kompaun pada masa kini yang dijalankan oleh pihak
MPKu masih lagi menggunakan sistem tradisional dan tidak bersistematik. Sistem
yang tidak bersistematik yang dimaksudkan ini adalah di mana setiap kali kompaun
dikeluarkan, pesalah akan diberi resit yang menerangkan kesalahan yang telah
mereka lakukan dan jumlah bayaran yang sepatutnya dijelaskan. Salinan pendua
akan disimpan oleh Unit Penguatkuasa. Salinan pendua ini akan disimpan dalam
sistem fail di mana apabila pesalah hendak menjelaskan bayaran kompaun pihak
pentadbiran di Unit Penguatkuasa akan merujuk semula kepada fail yang menyimpan
butir-butir yang berkenaan. Dalam hal ini, biasa nya berlaku kesilapan kerana semua
pendua yang dikeluarkan akan disimpan di dalam satu fail lain.
Segala kompaun dijelaskan bayarannya oleh pesalah secara tunai, terus di
kaunter pembayaran di MPKU. Apabila pesalah membayar kompaun salinan pendua
tadi akan dikeluarkan daripada fail dan dilampirkan bersama dengan resit bayaran.
Keadaan ini akan menyebabkan jumlah kompaun asal yang telah dikeluarkan oleh
MPKu pada satu-satu masa tidak tepat.
Sistem pengurusan ini menyebabkan banyak masalah kepada MPKu selain
memakan masa, ianya juga tidak sistematik dan kemungkinan berlakunya kesilapan
adalah besar. Salah satu masalah yang biasanya timbul adalah pihak MPKu tidak
dapat membuat analisa yang tepat mengenai jumlah sebenar kompaun mengikut jenis
kesalahan yang telah dikeluarkan. Disebabkan oleh permasalahan ini pihak MPKu
tidak dapat mengira jumlah hasil sebenar yang diperolehi daripada Unit
Penguatkuasa.
Selain itu proses semakan permohonan permohonan lesen juga masih
dilakukan secara manual di mana ianya memerlukan pelanggan Unit ini dating
sendiri ke MPKu atau berhubung dengan Unit ini melalui telefon. Ini menimbulkan
banyak masalah kerana faktor masa dan tempat.
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Penguatkuasa yang disimpan mudah diceroboh kerana tiada kawalan keselamatan.
Ini kerana sistem semasa yang digunakan untuk menyimpan maklumat kompaun dan
perlesenan boleh dicapai oleh semua kakitangan. Hal ini mungkin mengakibatkan
terjadinya masalah kehilangan data ataupun pertindihan data.
Kesimpulan yang dapat buat, terdapat banyak masalah yang berlaku dalam
persekitaran pengurusan di Unit Penguatkuasa, MPKu bagi sistem semasa yang
diamalkan. Namun, segala permasalahan akan ditangani dan segala kelemahan akan
diperbaiki dengan adanya sistem ini. Diharapkan model yang akan dibangunkan akan
dapat dijadikan sebagai garis panduan bagi memastikan keberkesanan sistem ini
dalam membantu proses pengurusan di MPKu.
1.3 Penyataan Masalah
Merujuk kepada latar belakang masalah, terdapat masalah-masalah yang telah
dikenalpasti terutamanya kepada pihak pengurusan dan juga orang ramai.
Persoalan utama yang timbul adalah “Adakah Sistem Pengurusan yang akan
dibangunkan ini dapat memenuhi setiap kriteria yang ditetapkan berdasarkan model
yang dibina dan dapat membantu mengurangkan masalah yang wujud dalam
pengurusan?”
Selain daripada persoalan utama, terdapat empat persoalan lain yang perlu
diambilkira. Antara persoalan-persoalan tersebut adalah :-
1. Sejauh manakah penggunaan sistem maklumat pengurusan ini dapat
membantu pihak pengurusan dalam menangani masalah ang timbul di Unit
Penguatkuasa, MPKu?
52. Adakah model yang akan dibangunkan akan benar-benar memenuhi kriteria
keberkesanan sistem maklumat kepada pihak pengurusan Unit Penguatkuasa
MPKu, terutamanya dalam pengurusan kompaun disamping dapat melakukan
proses pengurusan yang lain seperi penggunaan data yang optimum,
kemaskini data dan analis data yang efektif?
3. Adakah sistem dapat memberikan maklumat yang tepat berkenaan dengan
kompaun kepada pihak pengurusan MPKu?
4. Sejauh manakah tahap penerimaan pengguna sistem terhadap sistem yang
akan dibangunkan?
Persoalan-persoalan yang timbul perlu diberi perhatian untuk memastikan sistem
yang dibangunkan berjaya dan berjalan lancar tanpa sebarang masalah yang besar.
1.4 Objektif Projek
Dalam usaha memastikan projek ini akan mencapai matlamat yang telah
ditetapkan, empat objektif pembangunan sistem telah dikenalpasti dan ianya adalah
seperti berikut :-.
1. Mengkaji komponen-komponen dan model-model sebelum ini yang telah
dibina untuk mewujudkan keberkesanan penggunaan sistem maklumat
kepada organisasi.
2. Menerapkan elemen-elemen yang terdapat pada model keberkesanan sistem
maklumat iaitu Model Formulasi Semula yang dihasilkan oleh Mclean dan
Delone (2002) ke dalam sistem maklumat pengurusan di organisasi kajian kes
iaitu Unit Penguatkuasa, Majlis Perbandaran Kulai (MPKu).
63. Membangunkan sistem pengurusan maklumat secara atas talian bagi Unit
penguatkuasa, MPKu berdasarkan model yang telah dipilih bagi memastikan
keberkesanan sistem kepada pengurusan unit tersebut.
4. Memudahkan pihak pengurusan di Unit Penguatkuasa MPKu dalam proses
pengurusan data, analisis data, dan penggunaan data termasuk dari segi
mendapatkan maklumat yang tepat mengenai jumlah sebenar dan juga hasil
kompaun yang dikeluarkan.
1.5 Skop Projek
Bagi membangunkan sistem ini, terdapat lima skop yang telah dikenalpasti
bagi memudahkan pemahaman dan pengendalian projek. Antara skop tersebut ialah:-
1. Skop tempat kajian hanya tertumpu pada Unit penguatkuasa, Majlis
Perbandaran Kulai (MPKu).
2. Menilai keberkesanan sistem maklumat yang dibangunkan berdasarkan
model keberkesanan sistem maklumat yang dihasilkan oleh Mclean dan
Delone (2002).
3. Maklumat yang difokuskan adalah kompaun yang dikeluarkan oleh Unit
penguatkuasa iaitu kompaun letak kenderaan, kacau ganggu, pembersihan,
ubah tambah, berniaga tanpa lesen atau pun lesen perniagaan telah tamat
tempoh, mencegah kekotoran, sampah sarap dan kesalahan penjaja.
4. Pengguna sistem terdiri daripada pihak pengurusan dan orang ramai.
5. Sistem melibatkan pengurusan kompaun, penyemakan kompaun dan
perlesenan oleh orang ramai, penyemakan status permohonan lesen,
maklumat mengenai kompaun dan lesen secara atas talian.
76. Sistem ini terbahagi kepada lima modul utama iaitu modul pengurusan,
maklumat kompaun dan perlesenan, semakan iaitu semakan maklumat
kompaun dan lesen , pembayaran kompaun dan modul umum.
7. Melibatkan tahap Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT).
1.6 Kepentingan Projek
Projek ini dijalankan bagi mewujudkan satu sistem maklumat yang lebih
sistematik dan praktikal seiring dengan perkembangan sains dan teknologi komputer.
Pembangunan projek ini dijangka memberi kepentingan dan kebaikan kepada pihak
pengurusan MPKu dan juga para pelanggannya. Kepentingan kajian yang dijalankan
adalah dapat membangunkan sebuah sistem yang dapat meningkatkan keberkesanan
operasi dan memenuhi keperluan organisasi iaitu Unit Penguatkuasa, Majlis
Perbandaran Kulai (MPKu). Kajian yang telah dibuat juga mempunyai kepentingan
dalam menganalisa sistem pengurusan yang sedia ada untuk menerangkan masalah-
masalah yang dikenalpasti. Berpandukan beberapa model yang telah sedia ada kajian
akan dilakukan bagi mengenalpasti keperluan sistem maklumat di unit ini. Daripada
proses pengenalpastian ini, penyelesaian-penyelesaian yang boleh diambil untuk
menangani masalah tersebut akan dicadangkan. Kajian yang dilakukan memberi
sumbangan penting dalam menentukan keperluan-keperluan pengguna dan sistem
yang akan dibangunkan.
1.7 Ringkasan
Bab ini umumnya mengandungi ringkasan keseluruhan bagi projek
Pembangunan Sistem Maklumat Pengurusan berdasarkan kajian keberkesanan servis
Sistem Maklumat dengan menggunakan Unit Penguatkuasa, Majlis Perbandaran
Kulai (MPKu) sebagai satu kajian kes. Analisis serta pernyataan masalah dalam
sistem semasa yang dikaji, dinyatakan dalam bentuk mudah difahami. Objektif dan
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matlamat pembangunan projek, penyelesaian masalah yang timbul, fokus dan
sempadan projek serta ciri-ciri yang dikaji. Kepentingan serta sumbangan daripada
kajian yang dilaksanakan juga dibincangkan dalam bab ini. Pembangunan sistem ini
diharapkan dapat meningkatkan mutu pengurusan dan perkhidmatan Unit
penguatkuasa, MPKu.
